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Carcinomes mammaires invasifs 
avec envahissement ganglionnaire 
dans une population de l’Ouest algérien : 
caractéristiques clinicopathologiques 
et biologiques
K. Brahmi*1,2, C. Zaoui2,3, S. Seddiki1, B. Merad Boudia2,4 et Z.F. El Kébir2
L’envahissement des ganglions axillaires constitue pour l’instant le facteur pronos-
tique le plus important pour prédire les rechutes métastatiques et la survie des 
patientes (Fitzgibbons et al. ; 2000). Pour qu’il soit correctement établi, un nombre 
minimum de 10 ganglions axillaires doit être prélevé (niveaux I et II de BERG). 
De nombreuses études ont montré que les patientes ayant un envahissement des 
ganglions locorégionaux, prouvé histologiquement, ont un pronostic plus défa-
vorable. La survie globale à 10 ans passe de 75 % pour les patientes dites pN– à 
25-30 % pour les patientes dites pN+.
Objectifs
Détermination des caractéristiques clinicopathologiques et biologiques des 
 carcinomes mammaires invasifs avec envahissement ganglionnaire.
Méthode de travail
C’est une étude prospective de 108 patientes porteuses d’un cancer du sein réalisée 
de juin 2008 à janvier 2012, à la CCA (CHU d’ORAN) et au Laboratoire de 
biologie du développement et de la diff érenciation (LBDD) avec la collaboration 
du laboratoire d’anatomie et cytologie pathologique. 
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Résultats
L’âge de ces patientes est compris entre 20 et 75 ans (âge moyen 46 ± 3,85), 
56 % pT2, 54 % de SBRII, tumeurs peu diff érenciées et indiff érenciées G3 et 
G4 (63 %), les statuts des récepteurs hormonaux et de HER2 identifi és par les 
anticorps DAKO sont : RE– RP– (63 %), la HER2- (score 0 et 1) 52 %, HER2 
(score 2+) 8 %, HER2+ (score 3+) 40 %. Ces tumeurs sont du profi l luminal A 
12 %, luminal B 8 % , HER2 32 %, triple négatives 40 % et 8 % avec un profi l 
indéterminé.
Conclusion
Ces résultats montrent que les CCI avec envahissement ganglionnaire sont (dans 
la majorité des cas) associées à un pT2 , au grading SBRII , RH– et HER2+. 
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